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випадку, коли обидві сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні 
дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще.  
Організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках 
– всередину організації і назовні, в межах одного управлінського рівня 
(горизонтальні) і між рівнями (вертикальні), здійснюватися по 
діагоналі, якщо у обговорення шляхів усунення проблеми 
включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від усяких 
обмежень і відбуватися неформальним чином (через поширення 
чуток). Кожен із зазначених видів комунікацій переслідує свою задачу 
і здійснюється за певними правилами чи процедурами, дотримання 
яких забезпечує їх ефективність.  
Кожен керівник мусить заохочувати інформаційні потоки у всіх 
напрямках – вниз, вгору, по горизонталі. Це збільшує кількість 
залучених до участі в управлінні, поліпшує організаційний клімат, 
усуває перешкоди у доступі до необхідної інформації. Особливо 
великою стає потреба у висхідних та горизонтальних комунікаціях, 
коли організація розвивається – збільшується у розмірах, 
розширюється територіально, впроваджує нові технологічні процеси, 
освоює випуск складних продуктів чи збагачує асортимент послуг. Але 
при цьому треба стежити за тим, щоб на тих чи інших рівнях 
управління не відбувалось перенасичення непотрібною інформацією, 
оскільки її фільтрація займає багато часу. 
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Світова практика з управління економікою поставила завдання – 
розглянути соціальну відповідальність підприємств як ефективний 
регулятор взаємовідносин між суспільством, бізнесом і державою.  
Корпоративна соціальна відповідальність (далі - КСВ) є 
предметом дослідження таких українських вчених, як О. І. 
Ступницький, Л. А. Грицина, В. Г. Афанасьєв, О. В. Дмитрієв, А. М. 
Ковальов, А. І. Оріхівський та інші. Проте більшість робіт присвячено 
розробці основ загальної теорії КСВ. Менш вивченою залишається 
частина питання, що стосується принципів впровадження КСВ. В 
Україні виділяється тенденція до того, що соціально відповідальними 
компаніями є представництва міжнародних компаній або спільних 
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підприємств. Це пов’язано з прагненням до підтримки свого іміджу в 
усьому світі, тому КСВ - невід’ємна складова їх діяльності.  
Кожний крок у становленні КСВ потребує прийняття 
відповідальних, креативних, чітко осмислених управлінських рішень, 
які мають носити стратегічний характер. Важливу роль у регулюванні 
політики КСВ, формулюванні її цілей відіграють принципи і кодекси 
корпоративної соціальної відповідальності. Найважливішими з них є 
десять принципів Глобального договору ООН (1999г., Швейцарія), які 
об’єднані у такі категорії: принципи прав людини,  принципи праці, 
екологічні принципи, антикорупційні принципи.  
Окрім цього, корпоративна відповідальність як система повинна 
формуватись на наступних засадах: відкритість (прозорість, 
публічність, достовірність, діалог між зацікавленими сторонами), 
системність (наявність пріоритетних напрямів розвитку соціальних 
програм, єдність у часі, єдність у просторі, регулярність, 
інтегрованість), значущість (актуальність соціальних програм, 
масштабність, ефективність),  недопущення конфліктів (політична 
незаангажованість, відмова від підтримки націоналістичних рухів). 
Дослідження сучасного стану розвитку КСВ в України свідчить про те, 
що вона знаходиться лише на стадії розробки і вимагає глибокого вивчення. 
Теоретичні розробки потребують практичної перевірки на базі підприємств 
України. Впровадження КСВ має безумовно орієнтуватись на світовий досвід. 
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В сучасній кризовій ситуації підприємства, які в своїй діяльності 
цілеспрямовано реалізують принципи сучасної інноваційної стратегії 
розвитку, перебудували або успішно перебудовують управління 
виробництвом і організацію виробничого процесу. Виклики 
глобалізації, приєднання України до європейської економічної системи 
потребує тісного міжнародного науково-технічного співробітництва. 
Підприємство повинно здійснити перехід від продуктово-орієнтованої 
до технолого-орієнтованій економіці. Ця переорієнтація дозволить 
українським підприємствам бути більш конкурентоспроможними 
шляхом збільшення обсягів високотехнологічної продукції спочатку на 
внутрішньому ринку, а потім і в експортній діяльності. Водночас така 
політика вимагає формування гнучкого економіко-правового 
механізму, орієнтованого на підтримку пріоритетних напрямів 
